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У статтi вказано основнi вiхи життєвого шляху професора математики Г. О. Гру-
зинцева та деякi аспекти його науково-дослiдної роботи з математики та теорiї науки.
Наведено список основних наукових праць Г. О. Грузинцева.
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В статье указаны основные вехи жизненного пути профессора математики
Г. А. Грузинцева и некоторые аспекты его научно-исследовательской работы
по математике и теории науки. Приведен список основных научных трудов
Г. А. Грузинцева.
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The article describes the main milestones of the life of the professor of mathematics
G. О. Gruzintsev and some aspects of his research work in mathematics and in the theory
of science. The list of the main works of G. О. Gruzintsev is given.
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Цього року Днiпровський унiверситет iменi Олеся Гончара святкує 100-рiччя.
Однiєю з найстарiших кафедр унiверситету є кафедра математичного аналiзу i теорiї
функцiй, серед засновникiв якої (спочатку кафедри математики, згодом – кафедри
математичного аналiзу) був професор Григорiй Олексiйович Грузинцев.
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Народився Григорiй Олексiйович Грузинцев 6 сiчня 1881 року в сiм’ї
професора фiзики Харкiвського унiверситету Олексiя Петровича Грузинцева.
Пiсля закiнчення гiмназiї 1898 р. вiн вступив на математичне вiддiлення
фiзико-математичного факультету Харкiвського унiверситету, але за участь у
студентських заворушеннях 1901 р. був виключений iз вишу без права на
поновлення.
У 1902–1903 рр. Г. О. Грузинцев навчався у Ґеттiнґенському унiверситетi, там
вiн познайомився з С. Бернштейном i слухав семiнари таких вiдомих математикiв,
як Ф. Клейн, Д. Гiльберт, Г. Мiнковський. Пiзнiше, вже у 1908 р., Григорiй
Олексiйович все ж таки закiнчив екстерном Харкiвський унiверситет i в 1910 р.
отримав звання приват-доцента Харкiвського унiверситету та був обраний членом
ради Вищих жiночих курсiв. Водночас iз цим викладав математику в середнiх
навчальних закладах м. Харкова, брав участь у виданнi «Народної енциклопедiї»
Харкiвського товариства грамотностi та «Re´vue Semestrielle».
У 1913–1914 рр. у складi делегацiї Харкiвського математичного товариства
взяв участь у Другому Всеросiйському з’їздi викладачiв математики (Москва),
де виступив iз доповiддю «Про викладання тригонометрiї». На початку Першої
свiтової вiйни Григорiй Олексiйович був вiдряджений за кордон, але не змiг
дiстатися Нiмеччини. Вiн приїхав до Швейцарiї, а звiдти – до Iталiї, де у
1914–1916рр. при унiверситетi та Академiї наук Неаполя працював над задачею
«Визначення особливих точок однозначних аналiтичних функцiй». Пiсля повер-
нення до Харкова наприкiнцi 1916 р. вiн продовжив викладати в унiверситетi, а в
1919 р. Григорiй Олексiйович почав працювати в Катеринославському iнститутi
народної освiти (нинi – Днiпровський нацiональний унiверситет iменi Олеся
Гончара). В той же час вiн був обраний дiйсним членом кафедри математичного
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аналiзу в Харковi. Г. О. Грузинцев читав лекцiї з вищої математики, вступу до
аналiзу, диференцiального числення, проводив бесiди зi студентами, вiв науковий
семiнар з математичного аналiзу. Цi напрацювання заклали основу його книг:
«Элементы теории множеств» [5], «Введение в высшую математику: Курс лекций»
[3].
Яскравий лекторський талант та активна громадська дiяльнiсть Г. О.
Грузинцева залишили глибокий слiд у справi пiдготовки математичних кадрiв.
Академiк С. М. Нiкольський, випускник i колишнiй спiвробiтник кафедри мате-
матичного аналiзу Днiпровського унiверситету, згадував: «Провiдним професором
з математики був Григорiй Олексiйович Грузинцев. Вiн часто хворiв, i рiдко коли
нам доводилось його слухати, але коли вiн читав, було велике свято для нас. Це
був дуже обiзнаний математик, чудовий педагог, з великим почуттям гумору» [11,
с. 116].
Коло наукових iнтересiв Г. О. Грузинцева було пов’язане з теорiєю функцiй,
основами аналiзу та методологiєю науки. У Катеринославському iнститутi
народної освiти Григорiй Олексiйович працював над задачами теорiї ансамблiв
(сукупностей), теорiї функцiй, теорiї науки [2–7]. У своїй монографiї «Элементы
теории множеств» вiн дав обґрунтування натурального числа, виходячи з
кiлькiсної точки зору (за Г.Кантором), де за початковi поняття взятi поняття
множини, частини та вiдповiдностi. Тодi числом за кiлькiсним пiдходом нази-
вається потужнiсть скiнченної сукупностi. Г. О. Грузинцев розглядає точковi
ансамблi, про властивостi та мiри яких вiн написав кiлька статей. У монографiї
розглянуто ансамблi вiдрiзкiв, похiднi ансамблю як сукупностi його точок
згущення (граничних точок), похiднi ансамблю вищого порядку як похiднi вiд
похiдних ансамблю попереднього порядку, їхнi властивостi. Окремий роздiл
мiстить дослiдження впорядкованих ансамблiв. Останнi роздiли монографiї
присвяченi початкам аналiзу: у них наведено поняття змiнної, її границi,
нескiнченно малих та нескiнченно великих величин, рядiв, нескiнченних добуткiв
та iн.
Досить цiкавим є один iз додаткiв до книги, який має назву «Арифметизация
математики». У ньому автор розглядає питання фiлософського напрямку, якi
зокрема стосуються обґрунтування наукових дослiджень. «Задачi обґрунтування
науки виникають пiсля наукового дослiдження при критицi його з точки зору
тих вимог, якi ми пред’являємо до вимог загалом i до наукового знання зокрема.
Не даючи сама по собi (в усякому разi безпосередньо) нових результатiв, робота
в цьому напрямку надає вже ранiше отриманим результатам ту мiцнiсть i
обґрунтованiсть, яка дозволяє нам долучити їх до наукової системи» – писав
Григорiй Олексiйович (тут i далi переклад цитат наш – авт.). Обґрунтування
науки значною мiрою стосується саме математики, оскiльки iншi науки можуть
експериментальним шляхом пiдтвердити свої дослiдження. Автор стверджує, що
коли що-небудь вiдразу стає очевидним, тодi й може прослизнути помилка. Вiн
формулює два принципи вимог до наукових дослiджень - принцип повноти i
принцип економiї: «Таким чином, обґрунтоване дослiдження повинно мiстити все,
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що потрiбно для доведення (принцип повноти), i тiльки те, що потрiбно для
доведення (принцип економiї)» [5, с. 237]. Крiм того, автор формулює ще один
принцип можливого логiчного спрощення, тобто роздроблення складних понять
на складовi елементи.
У цьому додатку Г. О. Грузинцев дає досить цiкаве визначення мiсця
математичного аналiзу серед iнших роздiлiв математики: «Ми задовольнимося
таким розподiлом математики: ми роздiлимо її на: 1) арифметику у вузькому
сенсi слова, яка вивчає властивостi цiлих (натуральних) чисел, 2) арифметику
в широкому сенсi слова, яка вивчає властивостi не лише цiлих, а й дробових, i
вiд’ємних, i iррацiональних чисел, 3) геометрiю, 4) всю ж решту ми зарахуємо до
математичного аналiзу» [5, с. 240]. При цьому вiн додає, що пiд арифметизацiєю
математики розумiють застосування в усiх визначеннях i доведеннях аналiзу
тiльки арифметичних та логiчних понять, за винятком понять геометричних.
Особливе мiсце в науковiй спадщинi Г.О.Грузинцева посiдає монографiя
«Очерки по теории науки» [7], яка досi не втратила свого значення. Поняття,
запровадженi у цiй монографiї, були використанi академiком В. I. Вернадським у
його концепцiї ноосфери.
Роботи Грузинцева мають наукову цiннiсть як з точки зору математики,
так i з точки зору фiлософiї. Сучаснi фiлософи, вивчаючи теоретичний спадок
Григорiя Олексiйовича, зазначають що його роботи чекають на аналiз та розробку
методологiчних лiнiй, якi в них закладенi [1, с. 75].
Автори колективної монографiї «Отечественная философия науки: предвари-
тельные итоги» розглядають концепцiю теорiї науки, розроблену Г. О. Грузинце-
вим, i зазначають, що автор «Очерков по теории науки» запропонував застосувати
до аналiзу науки системний пiдхiд, вiн видiлив науковi проблеми як основний
елемент наукової системи, вiдокремив проблеми обґрунтування i дослiдження та
вiдповiдно видiлив двi тенденцiї: систематичного обґрунтування та планомiрного
розвитку. Основним поняттям теорiї науки, яку запропонував Грузинцев, є
пiзнавальна система, яку потрiбно вивчати в її динамiцi, розкриваючи розвиток
наукових проблем [10, с. 80–82].
Бiльш детальний аналiз «Очерков по теории науки» був зроблений Н. Б. Годзь
[1]. У її статтi розглянуто три нариси Г. О. Грузинцева. Зазначено, що перший
нарис присвячений проблемам структури науки, у ньому введено поняття елемен-
та, системи, пiзнавальної системи, наукового символу. За Грузинцевим, структура
науки не є статичною, вона є процесом, i тому питання структури науки повиннi
вивчатися з урахуванням «ходу розвитку науки». У другому нарисi побудовано
теорiю поняття та теорiю проблеми. Третiй нарис присвячено науковим проблемам
та їх формулюванням. Тут наведено класифiкацiю проблем обґрунтування та
проблем дослiдження, розглянуто проблеми наукового формулювання, проблеми
редукцiї тощо.
Н. Б. Годзь вiдзначає винятковiсть стилю викладення у Гр. Грузинцева, яка
абсолютно не застарiла: «У Гр. Грузинцева абсолютно немає “затягування” й
“релiктовостi” стилiстики думки та мови, способу висловлювання» [1, с. 88].
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Останнi роки життя Григорiй Олексiйович тяжко хворiв, але, незважаючи
на важкий стан здоров’я, вiн брав активну участь у науковiй, викладацькiй,
органiзацiйнiй дiяльностi, читав публiчнi лекцiї з астрономiї та загальних питань
у робiтничих клубах, готував до друку науково-популярнi книжки, органiзував
i очолював Фiзико-математичне товариство у Днiпропетровську. 22 серпня 1929
року його не стало. Вiдомий учений-педагог, професор I. О. Рейнгард згадував, як
у своєму дитинствi бачив Грузинцева: «Я часто бачив, як вiн сидiв, загорнувшись
у старий плед, або лежав на кушетцi на великому балконi, такому ж, як наш, але
без виду на мiсто та Днiпро. Пам’ятаю, як непривiтна жiнка рiзала на дощатому
столi простий хлiб до чаю. Чув глухий кашель. Туберкульоз. Незабаром я пiшов
до школи, а вiн пiшов iз життя. Балкон обезлюдив» [12, с. 31].
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